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Alfredo Margenat, Garabatos divinos: poemas y otros escritos ata-
layistas, San Juan, Los libros de Ia Iguana, 2009. 
La editorial Los libros de la Iguana, de Toa Baja, Puerto Rico, ha 
dedicado una seccion de publicaciones a la poesia vanguardista puertorri-
queiia, especialmente la Coleccion Atalaya de los Dioses, con la cual se pro-
ponen rescatar los textos de los rniembros del grupo atalayista. De Alfredo 
Margenat Margari (1907-1985), padre del malogrado Hugo Margenal, se 
acaba de publicar el volumen Garabatos divinos, que no representa libro algu-
no, ya que el poeta publico sus poemas en revistas y peri6dicos como Grafico 
' de Puerto Rico, La Democracia, La Linterna, El Diluvio, El Pais, Indice y Alma Latina. 
El volumen va acompafiado de un trabajo de Orlando Jose Her-
nandez, '~fredo Marge nat: van guardia, anti-imperialism a, ludicidad", en 
el cual se expone el impacto de los ismos en Puerto Rico, junto con el sur-
gimiento del adelanto urbana o de la zona metropolitana en la decada del 
veinte, ala vez que resalta la lucha politica contra el imperialismo norteame-
ricano. Lleva, tambien, un testimonio de la hija del poeta, Zaida Margenat, 
"Recuerdos de mi padre Alfredo Margenat"; una serie de poemas, escritos 
sobre el atalayismo, del mismo Margenat; y un cuento titulado "Marina-
huac", publicado en la revistaAlma Latina en 1930. Este ultimo se trata de un 
cuento breve y muy bien logrado. Narra la historia de la india Marinahuac y 
su dilema entre el amor por Cristobal Colon y el deseo pasional por Pedrin, 
el mas guapo de los hombres del Almirante. La accion se desarrolla en un 
barco en alta mar. En la noche, mientras el Almirante duerme, Pedrin se 
lanza sobre el cuerpo de Marinahuac y la posee. Descubierto, debido a la 
indiscrecion de la mujer, es sentenciado a morir amarrado y lanzado a los 
tiburones. El final es sorprendente, pues arrepentida, Marinahuac decide 
suicidarse con su pufial al recordar la pasion del joven. 
El volumen lleva el titulo de uno de los poemas, "Garabatos clivi-
nos", en el cual pare ceria exponerse una especie de poetica. El poem a se 
define como un viaje en el velero de la luna; el corazon del poeta es un pi-
loto que observa desde arriba las rutas que se trazan en las aguas del papel. 
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Al escuchar el grito de "jTierra a lavista!", el yo lirico pregunta d6nde se 
encuentra, y la voz de lo sagrado con testa "a barlovento''. Sin embargo, el 
sujeto ha sido enganado, pues solo encuentra la soledad de la nada. Puede, 
en el fondo, atisbarse el gran problema de la existencia: el encuentro con la 
nada en la busqueda ut6pica del Romanticismo. Dos manifiestos sobre el 
atalayismo redondean el volumen: "El poema atalayista" y "El atalayismo 
es fuente de vida y acci6n", tltiles para acercarnos a la estetica de Marge nat. 
H ay en Alfredo Margenat una conciencia clara de la colonia y del 
sistema politico que asfixia la condici6n material del proletariado. El poema 
"Elegia del proletariado'' es muestra de la oposici6n al hacendado y de la 
defensa del campesino frente al coloniaje: 
Tu y solo tu, secando el dolor de mi frente 
y cantandome alegria 
Parece estarlo viendo: -tu corazon 
llenando de campanas hungaras 
ellunes cobrizo de mi existir 
-~Quien no llora los lunes?-
Ay, si supiera las penas 
que guardo en la gaveta de mi EXISTENCIA! 
A cualquiera no se le seca 
en esta colonia el alma, 
y se pone flaco y amarillo 
como el teclado de un piano desafiNAO 
Campesino: tu tristeza es una cabulla 
larga como un suspiro 
-~Quien nolo sabe?-
Hay que pintarle el rostro de regocijo 
La humanidad no perdonara nunca 
que uno suelte lagrimas como el pajaro suelta trinos 
Ay, Ay, madrecita querida 
y tU, solo tu, novia sencilla y buena, 
si sigue as11a cosa tendremos que comer TIERRA 
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EN EL ALwlANAQUE MiO NO HAY DOl\tllNGOS 
Para arar la tierra al rico 40 cts. al clia 
-iquien que no sea pobre, no se siente comunista?-
Sonar. Sonar. 
Y esperar que el manana flamee en todas lac; conciencias prolctarias. 
ABAJO EL PATR6N. 1 
Sin embargo, Carabatos divinos no incluye la Lotalidad de los poemas 
que Alfredo Margenat publico en revistas y pcriodicos. Hubiese sido ido-
neo que cl compilador incluyera, al pie de pagina, referencia bibliografica 
de cada poema, el titulo de la revista o periodico, la fecha y el numcro de 
la pagina, para mayor precision del estudioso de la poesia puertorriquena. 
Echamos de menos los poem as "Elegia del proletariado", publicado en El 
Diluvio el 25 de octubre de 1930 (p. 15), y el fragmento de "El pocma ata-
layista", escrito en colaboracion con Graciany Miranda Archilla, Clemente 
Soto Velez, Fernando Gonzalez Alberty y Rafael Marquez, titulado "nena 
corazon cafe", publicado en El Diluvio el 2 de julio de 1930 (p. 3): 
Nena coraz6n cafe 
olorosa a madrugada: 
ven a la hamaca de mis brazos 
para llenartc la boca de pajaros 
y el alma de do, rc, mi, sonoros y platcados. 
Ven nena mia, que hoy mis canciones 
huelen a dolor de flautas 
y mis manos estan llenas -para ti-
de pedacitos de mananas. 
El camino por donde tu viniste 
cs un acorde6n que se alarga y se encoge 
como un reprochc. 
Nena coraz6n cafe; 
vamos a jugar al esconder con nuestras ilusiones 
mientras el ruisenor picotea Ia luna 
con su pico de tristeza. 
Alfredo Margcnat. "Elcgia del prolctario", El Diluuio 25 de octubre de 1930: p. 15. 
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Ven 
que despues que juguemos con nuestras ilusiones 
jugaremos con la vida sobre el tapete 
de la MUERTE. 
Por otro lado, resulta extrano que en el estudio inicial se rnen-
cionen las prosas combativas Sallas mortales a media voz, las cuales re-
sultan importantcs para observar el hihridismo entre los elementos 
urhanos y campesinos. Seg(tn Luis Hernandez Aquino, esc texto se pu-
blico en "Pag]na Literaria" de EL Pais el 22 de junio de 1935 (p. 3).2 
No obstante, Garabatos divinos, igual que Gtito y otros poemas, de Fer-
nando Gonzalez Alberty, publicado tambicn por la rnisma editorial, repre-
senta un adelanto en la divulgaci6n de la literalura anterior ala polemica 
gencraci6n del trcinta. La importancia de las dos primeras decadas del siglo 
XX para la poesia en Puerto Rico esta por esclarecerse y, con ella, sera ne-
cesario reestructurar la historiografia de la literalura puertorriquefia. 
/ 
l\1/iguel Angel JVater 
Unwersidad de Puerto Rico 
Recinto de Rio Piedras 
Luis Hern~mdcz Aquino. Nuestra aventura literaria. Rio Piedras: Editorial de la Univrrsi-
dad de Puerto Rico, 1980. 1 13. 
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Victor Federico Torres, Diccionario de autores puertorriqueiios 
conte1nporaneos, Guaynabo, Editorial Plaza Mayor, 2009. 
Despues de un parentesis de ocho anos, Victor Federico Torres nos 
ofrece nuevamente un trabajo de investigaci6n bibliogrifica que enriquece la 
historia de la literatura puertorriquena. El Diccionario de autores puertoniqueiios 
contemporaneos es una obra de consulta que aglulina dos aspectos medularcs 
del estudio de Ia literatura pucrtorriquefia: la biografia y Ia bibliografia de 
los autores puertorriquefios que han florecido durante las ullimas dccadas 
del siglo XX. El Diccionario complementa el trabajo realizado por Josefina 
, 
Rivera de Alvarez, en su Diccionario de literatura puertorriquena, asi como otras 
obras dedicadas a Ja bibliografia de un genera literario o ala recopilaci6n de 
fuentes secundarias entre las que destacan la Bibliografia de teatro puertorriqueiio, 
Puerto Rican Literature: A Bibliography of Secondary Sources y Ia primera obra del 
autor, Narradores puertorriquenos del 70: guia biobibliografica. 
Al tratarse de una obra de consulta, es muy importante conocer su 
alcance. El D£ccionario incluye, principalmente, la obra primaria y secundaria 
de aulores dedicados ala creaci6n literaria que comienzan a publicar a par-
tir de la decada del sesenta hasta el ano 2000, para los que, en su mayoria, 
no habia informacion biobibliografica disponible. El termino "contempora-
neo" no es generacional, sino que se refiere a la literatura puertorriquefia 
contemporanea. Incluye, principalmente, autores nacidos en Puerto Rico, 
pero tambicn autores nacidos fuera de Puerto Rico, que han desarrollado su 
obra literaria en el pais y que se consideran puertorriquefios por adopci6n. 
Tambien, se incluyen autores de la diaspora puertorriquena, cuya obra se 
ha incorporado al estudio de la literatura puertorriquefia, segiln se evidencia 
en las antologias que se usan en el curricula escolar y universitario de Puerto 
Rico. En el Diccionario poclemos encontrar autores que publicaron, al menos, 
un libro en el 2010 o antes; auto res dedicados ala creaci6n liter aria de to do 
tipo de genera; autores reconocidos o premiados por la critica, los investiga-
dores y el publico; autores cuyas obras forman parte del curricula escolar y 
universitario; y autores que f-iguran en antologias. 
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La informacion incluida en el Diccionario se ha obtenido de diversas 
fuentes. Por una parte, se han consultado diversas publicaciones impresas y 
electronicas publicadas hasta el 2007, con excepcion del estudio critico, La 
na(rra)cion en la literatura puertorriquefia, que se publico en el 2008. Por otra, se 
han adquirido datos, gracias ala comunicacion directa con los autores, tanto 
por media de entrevistas, conversaciones telefonicas y mensajes de correo 
electronico, como mediante la consulta de documentos personales. 
La organizacion del Diccionario es muy sistematica. En primer lugar, 
ofrece una biobibliografia de cada au tor que resume su quehacer personal y 
profesional. En segundo lugar, ofrece un recuento de la bibliografia primaria 
y secundaria del autor. La bibliografia primaria se agrupa en las secciones 
"Obra publicada", "Editor'', "Coautor", "Traductor" y "Obra traducida". 
En tercer lugar, la bibliografia secundaria ofrece una recopilacion de re-
sefi.as, articulos, tesis, ensayos o estudios dedicados al autor, publicados en 
Puerto Rico o en el extranjero. En esta seccion se agrupa la critica general, 
seguida de los trabajos dedicados a obras especificas. El Diccionario dispone 
de otra seccion en la que se incluyen las bibliografias, biografias y entre-
vistas. El orden de las entradas de los ensayos es alfabetico; el orden de la 
bibliografia es alfabetico en unos casas y en otros es cronologico. Las citas 
directas refieren a la obra y pagina de la cual proceden. 
Los ensayos biobibliograficos incluyen los datos vitales de los au-
tares, sus vivencias personales y profesionales, su trayectoria literaria, los 
generos que han cultivado y sus obras. La seleccion de obras que conforman 
la bibliografia, aunque no es exhaustiva, es muy abarcadora y le ofrecen al 
lector una vision de conjunto de la vida y obra de los autores seleccionados. 
Los datos biograficos muestran su lado mas humano, asi como la ubicacion 
de los autores en tiempo y espacio. Nos acercan a su infancia, nivel socioe-
conomico, estudios y tendencias politicas, tal como a sus aventuras y peripe-
cias personales. Por otra parte, el recuento de sus obras descubre, o permite 
reiterar, su calibre literario, al conocer los premios, las distinciones que han 
recibido, las traducciones de sus obras a otros idiomas y las editoriales que 
han publicado sus trabajos. 
El Diccionario puede tener varias lecturas y propositos. Es una herra-
mienta 'L1til para hacer investigaciones de literatura comparada, para obte-
ner ideas que puedan convertirse en tesis y para familiarizar a los jovenes 
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con una muestra amplia de los autores puertorriquefios contemporaneos 
que se han destacado nacional e internacionalmente. Ademas, reline infor-
macion que, en el caso de muchos autores, habia estado dispersa en diversas 
publicaciones. D esde el punta de vista bibliotecario, es una excelente herra-
mienta para el desarrollo de colecciones de literatura puer torriquefia. 
Si bien estamos ante una obra de consulta puntual, la redaccion 
de las entradas es tan agil y amena que nos invita a continuar la lectura. El 
Diccionario nos permite conocer que Manuel Abreu Adorno tuvo una vida 
, 
corta, p ero que fue un escritor prolifico; que Ernesto Alvarez, D alia Nieves, 
Ivan Silen y M agaly Quinones, ademas de ser poetas, se han destacado en 
las artes plasticas; que El vuelo del cisne, de Rosario Ferre, se escribio original-
mente en ingles y se tradujo a espafiol, aleman y chino; que El capitan de los 
dormidos, de Mayra Montero, se tradujo al frances; que An Island Like You , de 
J udith Ortiz Cofer, se tradujo al holandes; que La guaracha del Macho Cama-
cho, de Luis R afael Sanchez, se tradujo a ingles y portugues; que America's 
Dream, de Esmeralda Santiago, se tradujo a aleman, holandes, espafiol y 
sueco; que Intervenidos, de Etnairis Rivera, se tradt~o al sueco; que Hamid 
Galib es poeta y meclico; que Hj almar Flax y Juan Saez Burgos, ademas de 
poetas, se desempefiaron como abogados; que Jose Maria Lima, ademas de 
poeta, fue profesor de matematicas; que Magali Garda Ramis comenzo a 
escribir mientras trabajaba como mesera en Nueva York; que Ivan Silen tra-
, 
bajo como obrero en Los Angeles; y que Jose Luis Gonzalez tradujo mas de 
treinta libros, y publico su prim era coleccion de cuentos a los diecisiete afios. 
El Diccionario de autores puertorriquefios contemporaneos es una contribu-
cion importante al rescate de la memoria literaria puertorriquefia; una obra 
que nos ofrece una vision de conjunto de la valia del trabajo que han reali-
zado y continuan realizando los intelectuales puertorriquefios. En su calidad 
de obra de consulta, sera utilizada para buscar o aclarar datos sobre los au-
tares, para seguir su trayectoria personal y profesional, o bien, para calibrar 
el impacto de sus obras. 
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